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LOS TOROS DE COLMENAR 
T^rro, no somos partidarios del ganado de la tierra; 
^1 más que por otra cosa, por la forma en que sue-
len traerse estas vacadas; pues que entre éstas, las hay 
•dé mejor casta quefalguna de las de Andalucía, es 
indudable. ^ 
• %iq|il estas ó pareadas palabras encabezábamos el 
}iñao:«t.rítico de la'r2.a corrida de abono en £ ¿ N a c i ó -
«¿^íél: lunes último.;' 
^ í corao no nos satisfacen todas las ganaderías de 
aliPbafo, tampoco rechazamos dos ó tres de las de la 
Los colmenareños es cierto necesitan una lidia es-
pecial, que dista bascante de la formx eu que hoy se 
torea, y que np todos los que peinan trenza saben dár-
sela. 
Para coríséguir buen éxito, necesario es estrecharse; 
que el,-diéstro mate mucho y toree may poco. Es decir, 
lo cóñtf ano de lo que hoy se hace. 
Unos espidas tratan de buscarlas palmas toreando, 
para,.paparse de lo otro\ y los más, temen llegue el duro 
'trajee-de echarse la escopeta á la cara y alargan la 
fae&á de muleta; el resultado ya se sabe: aburrir á los 
toflfeV 
Claro está, que cuando el trasteo es de castigo y 
adornado además, sin desplantes ridículos, gusta al 
biien aficionado; pero también complace á éste que los 
espadas de vez en cuando tengan que habérselas con 
bichos que no se toreen solos, que presenten alguna 
dificultad, sin que esto quiera decir que el enemigo 
sea un buey de peligro. Que acuda, sí, pero obligando 
al matador á que pruebe su habilidad y buen arte. 
Que el ganado andaluz se presta á que los espadas 
lleven á cabo faenas de esas que sirven para que cier-
tos espectadores se entusiasmen viendo hacer mone-
rías , es cierto; pero al aficionado no le pasan desaper-
cibidas aquellas de mérito, siquiera adolezcan de fi i-
granas, y debería satisfacer más al diestro el pequeño 
aplauso de unos cumtos inteligentes, que el ruidoso de 
muchos ignorantes. 
Los cornúpstos de la tierra, er ados en clima frío y 
en su mayoría como fieras salvajes, por no vaquearlos, 
son asustadizos. El terreno duro y montañoso que pisan 
les hace duros de patas, y el vigor que les da el pasto 
bajo y de regadío con que se alimentan, de mayor 
fuerza que el abundante de regalo, les proporciona 
mucho poder. 
No son francos en la pelea con los picadores, pa-
sando á banderillas generalmente reservones, razón 
por la que persiguen á la infantería en el último tercio 
con las mismas facultades que en el primero. 
Con brega tan agitada como es la que hoy se lleva 
la suerte de varas, en lugar de hacer los quites á punta 
de capote, utilizando la percalina para sujetar al bicho, 
á fin de que la quimera la higa en poco terreno, se 
abusa de los quites dobles con medias verónicas. 
Por exceso de percal llegan á hacerse los toros 
colmenareños inciertos y de sentido; aprenden á arran-
car tras el bulto, y cuando no consiguen alcanzar, no 
por esquivar la pelea, sino por aburrimiento, se van á 
las tablas. 
En la suerte de banderillas no se usa abreviar cla-
vando pronto — [ i aquellos peones que tenían banderi-
llas en todos lados se acabaron!! — Los de hoy no evi-
tan los capotazos de dentro á fuera; aunque el animal 
esté en los tercios, hay que tomar medidas á compás 
hasta rendirle, á ciencia y paciencia de los buenos afi-
cionados, que precisamente no son los que arman los 
escándalos en la plaza, y la parte de público que 
suele hacerlo, cree que aquellas precauciones son justi-
ficadas. 
¡ Qué poquitos banderilleros pisan hoy el terreno á 
los toros quedados! 
¿Pues y en muerte? Efecto de la mala lidia, los de 
Colmenar suelen llegar reservones; hay que apretarse 
con ellos para que hagan caso del engaño y se con-
sientan, darles solo cuatro ó seis pases y asegurarlos 
desde cerca. 
Nada de esto camelan los matadores de fama; por 
regla general, atacan á todos los toros desde largo, 
y por si esto es poco, retroceden más con el paso atrás, 
resultando engendrado el viaje atrozmente lejos, para 
poder emparejar como es debido, en el centro de la 
suerte, y salir por la cola. Hiriendo de esta manera, 
siempre falta» á toro y se pinchará corto y delantero. 
Otro tanto hay que decir de la forma en que lían 
el ¡telón! que usan por muleta. Con ella desplegada 
acometen para no ser vistos — aquello de dejar sólo el 
pico de la muleta para fijar la vista del bicho se aca-
bó — y como es consiguiente, no vacían bien. 
Adelantando en esta forma el engaño para sujetar y 
que descubran la muerte los toros, lo mismo puedan 
acudir, los inciertos, á la parte de abajo de la muleta 
que cerca del palo, haciéndose imposible el cruce. 
Falta de arte es esto. Digno de aplauso es un pincha-
zo ma'o, si el matador engendró su viaje con el pie iz-
quierdo y salió por el costillar, y crítica merece cuantas 
veces arranque con el pie derecho y paso atrás, aun 
cuando la estocada, por habérsele metido el toro de-
bajo, resulte completa y en lo alto de las péndolas. 
Basta lo dicho para hacerse cargo del por qué cier-
tos espadas de fama rehuyen torear toros de Colme-
nar, sin comprender que es su deber el probar que 
aquélla no fué mal adquirida. 
Si no en todas las corridas, en alguna, cuando me-
nos, deberían encerrarse con toros difíciles para que 
viéramos que sus pretensiones son justificadas. 
Con vista y precisión para ejecutar las diferentes 
suertes del toreo, se despachan con relativo desahogo 
los animalitos de !a tierra 
Los actuales e-padas gustan de ganar el dinero con 
Ja menos exposición posible, por carecer de la con-
ciencia que debe ser peculiar al diestro de valía. Jamás 
esquivaron lidiar estas teses los toreros de antes; por 
el contrario, teníanlo á gala, para demostrar su inteli • 
gencia y valentía. 
Da algunos años á esta parte están relegadas al ol-
vido las corridis de Colmenar, que antes — bien á dis-
gusto por cierto — las veíamos con demasiada fre-
cuencia en nuestra plaza. 
Ni lo uno ni lo otro; nuestra opinión expuesta que-
da: sigan las vacadas andaluzas duéñas del coso ma-
drileño, pero cuatro ó seis corriditas de la tierra debe-
rían jugarse durante la temporada taurina, en aquellas 
tardes en que aquí trabajaran algunos de los espadas 
de más cartel. 
Chicas fueron las ovaciones que se ganaron lidiando 
toros de esta clase Curro, Cara, Gallo, Argel Hermo-
silla y demás espadas que no sigo citando, pues ten-
dría que hacerlo de cuantos actuaron hasta hace una 
docesna de años. 
L a fama del gran matador el Tato, la adquirió dan-
do soberbios volppiés en las tablas á 1 s colmena-
reños. 
Cayetano Sanz, Rafael, Salvador y otros, cuentan 
en su magnifica historia torera con brillantísimas pá-
ginas alcanzadas con toros de la tierra. 
En cualquier estado que se consultara de años ante-
riores, se vería poco más ó menos lo que dice el que 
tenemos delante, del año 1856, en que se jugaron 29 
corridas ign la plaza madrileña. 
De 184 toros muertos en ellas, sólo 33 pertenecían 
á ganaderías andaluzas, y de los 151 restantes, más de 
una tercera paite procedían de las vacadas de Pare-
des, García Rubio, Martínez (D. Vicente), Aleas, Gó-
mez y D. Antero López. 
Toros con toda la barba, á juzgar por lo que leemos, 
bastos, cornalones, y que se revolvían en un palmo de 
terreno. 
¡Aquellas reses que cueatan se criaban en la famo-
sa ganadería de Gaviria, cuyos portentosos hechos, en 
el primejr tercio del presente siglo, cuida la tradición 
de reproducir constantemente! 
¡¡Igual que los que hoy se corren! 1 
Ahora bien; que hubo épocas malas lo mismo para 
las castas de la tierra como para las de Andalucía, se 
prueba con los siguientes vulgares refranes tan conoci-
dos entre la afición: 
Si dan toros de Aleas 
no los veas. 
De los andaluces de Hidalgo, Barquero se decía: 
¡"foros da Hidalgo Barquerol 
que devuelvan el dinero. 
En los años últimos de la plaza vieja, decíamos. 
D3 los toros del Marqués 
¡Libéranos Dominé! 
Y termino recordando la frase célebre del buen to-
rero Curro Cúchares: 
«AL DIESTRO QUE NO T O R E A (en Madrid, 
añado yo) R E S E S COLMENAREÑAS, NO P U E D E 
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¿ B B C B R R A D A ? 
¡udo considerarse como t a l la quo el año anterior o r -
i ((r Ranizó por este tiempo la Asociación g-eneral de fun-
cionarios civiles, y de la que quedó permanente un 
inimitable par de banderillas que á uno de los becerros c la-
vara el famoso maestro Rafael Molina (Lagar t i jo ) ; pero cali-
ficar de igual modo la que dió dicha Sociedad el jueves úl-
t imo en nuestra plaza, se r í a excesiva modestia, tanto más 
cuanto que el espec tácu lo r e su l tó muchís imo más emocionan-
te que una corrida formal, fecunda en las incidencias y per-
cances inherentes al hule. 
Algo desfiguradillo quedó el programa al l legar á t é rmi -
nos de ejecución: como que uno de los rejoneadores, Badila, 
no parec ió ; ires de los cuatro matadores melamor/osearon, 
entre ellos el popular Moncayo, que se quedó en casa ó en 
E l Dorado, y el desfile preliminar sufrió desmembramientos 
y mutilaciones de mayor cuan t í a ; pero todo se perdonó de 
buen grado, porque el mayor atractivo de la fiesta era, como 
el año anterior, la presencia en el redondel del citado califa 
cordobés Lagart i jo , para d i r ig i r l a , como as i lo efec tuó, a y u -
dado eficazmente por Va len t ín Mar t ín , Torer i to y Gue-
r re r i to . 
Esto l levó al circo público suficiente para l lenarlo, el cual 
quedó asombrado viendo salir de los chiqueros, no los bece-
rros propios del caso, sino verdaderos novillos, algunos no-
villos-toros, con bastapje._^9xpul0iicia y dotados de conside-
rables y afilados pi toñés^T^cor^O era de presumir, ag regan -
do á este principal elemento^!' ífkruílo que siempre l eiiui ' en 
las becerradas, y la ausencia absoluta de autoridad p a r á 
mantener el orden, produjo los incidentes lamentables que 
enumeramos. 
Hecha la salvedad de que Isidro G r a n é cumplió bien rejo-
neando los dos primeaos bichos, cosa difícil por el n ú m e r o 
de peones espontáneos que estorbfiban en el ruedo, y que la 
cuadril la de picadores banderi l lerqi y matadores aficionados 
sal ió del paso como pudo, y graci0, consignaremos que el 
primer torete, despuésfde un pinchazo, sa l tó la barrera por 
los toriles, cogiendo en el ca l le jón á nuestro querido amigo y 
compañe ro el distinguido Revistero y l i terato D . Eduardo de 
Palacio, Seniimienlos, mññéüdo\éuna , gr&ve herida de asta 
en la parte exterior del muslo izquierdo, penetrante hasta 
el hueso, y varias contús iones m á s de la que fué curado de 
primera in tención en la enfermer ía de la plaza, t r a s l a d á n d o -
sele después en camilla á su domicilicfe: que el mismo toro, 
en el segundo ó tercer revolcón que propinó al espada N i -
colás Salanlloch, le e m p u n t ó por el cuello, siendo Un ver-
dadero milagro que no le alcanzase l a yugular , teniendo 
también que pasar á la enfe rmer ía y el bicho retirado al 
corral; que el matador del tercero llevó, cuatro ó cinco 
porrazos fenomenales; que el del quinto sacó un punta-
zo en la parte posterior del muslo izquierdo; que otro l i -
diador fué ret irado con una conmoción; que un espectador 
r e s u l t ó con la cabeza rota de un palo en naa bronca promo-
vida en el 2, y que las tr ibus salvajes de Massana y F r a -
jana, residentes en Madrid, invadiendo el redondel, se hubie-
ran comido vivo al ú l t imo novillo si no le hubieran apunt i -
llado con oportunidad. . . . . 
L a única nota agradable de la corrida, fué la suerte de 
banderillas del quinto. Indicado el deseo de que parease el 
g ran Rafael, y aunque en un principio se res is t ió á ello, su 
afición le hizo acceder al fin. Salió delante Va len t ín Mar t ín , , 
dejando un buen par de frente; s iguió Torer i to con medio y 
clavó el ú l t imo Lagar t i jo , otro par de poco lucimiento, pero 
de mucho m é r i t o . E l torete estaba muy huido; el maestro, 
después de citarle con el sombrero sin que acudiera, fué á 
buscarle al hi lo de las tablas para sesgar, pero habiéndose 
desviado de ellas, se fué al cuarteo con la decisión y elegan-
cia de sus tiempos juveniles y met ió los brazos primorosa-
mente, saliendo de la reun ión con sus apnrillos y todo. No 
hay que decir que la ovación fué delirante, hasta el punto de 
emocionarse profundamente el abuelo, y hallarse afectado por 
un buen rato ante aquella imponente manifestación i e car iño . 
A d e m á s de esto, el califa hizo algunos quites; y si los bichos 
hubieran tomado bien el capote, largas y medias verónicas 
hub ié r amos visto, de aqué l l as cuyo secreto guarda bajo 
l l ave . . . 
Realmente, los dos principales objetivos de la becerrada, 
creo que se consiguieron: el de ver hacer alffo á Rafael, y 
el de los fines que persigue la asociación; pero los percances 
ocurridos, especialmente el del chispeante Sentimientos, por 
la popularidad y s impa t í a s que goza entre todos, impresio-
naron desagradablemente al público sensato, que también se 
lamentaba de la incur ia punible con que procede la autoridad 
en és te , como en otros muchos asuntos, que pueden afectar 
á la cul tura,y buen concepto del pueblo de Madrid . 
Huelga decir que tanto á nuestro distinguido compañero 
como á los demás lesionados, deseamos ráp ido y completo 
restablecimiento. 
Ce lebra ré que así sea 
y que no resulte nada; 
¡ y si esto fué becerrada 
que venga Dioá y lo vea! 
M . de l T. y H . 
N U B S T R O D I B U J O 
U N P A S E D E C A B E Z A A RABO 
A pesar de estar bastante gene ra l i zada esta d e n o m i -
n a c i ó n para los pases que da e l d ies t ro p o r c i m a de l a 
cabeza d e l to ro , t e n d i e n d o l a m u l e t a hac ia los cuernos 
p a r a sacarla p o r e l n a c i m i e n t o d e l r a b o , p e i n a n d o 
m a t e r i a l m e n t e e l l o m o de l a res en t o d a su e x t e n s i ó n , 
su ve rdade ro n o m b r e es e l de pases al tos, que pueden 
emplearse c o n los to ros nob les y que conservan f a c u l -
tades, y e s t á n i n d i c a d o s pa ra c o n aque l l as reses que 
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t i e n e n t e n d e n c i a á h u m i l l a r , ó pa ra las que h a y que 
quebran ta r les las facu l tades , a l t e r n á n d o l o s c o n los 
naturales y en r e d o n d o . 
Son de g r a n l u c i m i e n t o , y demues t ra en e l que los 
ejecuta, conoc imien tos de l ar te y l a conf ianza de d o m i -
nar á su adversar io . 
H o y se ven dar de m u y tarde en t a r d e , y en la tem-
p o r a d a ú l t i m a han v a l i d o n o pocos aplausos á los dies-
t ros Guer ra , Fuentes y A l g a b e ñ o , y m u y especia lmente 
á é s t e , que es e l que los h a -empleado c o n m á s cons-
t anc ia . 
; - M ^ O S i ^ 
C A R T E R A T A U R I N A 
De las corridas celebradas ú l t imamen te , hemos podido ad-
qu i r i r los datos que insertamos á cont inuación: 
N I M E S . — Se l idiaron tres toros de Mar t ín (D. Anastasio), 
tres de Miura é igual número de Otaolaurruchi que cumplie-
ron, siendo los que hicieron mejor pelea en todos los tercios 
los de la segunda de las citadas g a n a d e r í a s . Entre los nueve 
dejaron fuera de combate 13 caballos. 
G u e r r i t a . — Estuvo incansable en la muerte de sus tres 
toros, tanto al pasar de muleta como al herir , y se mos t ró 
digno del nombre que tiene, hac iéndose aplaudir con en tu -
siasmo. 
Toreaban en sus t i tuc ión de Reverte y Bombita, Conejito 
y Montes, respectivamente, quedando bien en la muerte de 
ios toros que les correspondieron y estuvieron activos eu los 
quites. 
Picando se distinguieron Molina y Agujetas, y banderi-
lleando Patatero, Pulgui ta de Tr iana y Currinche, y en la 
brega Juan y Blanquito. ' • . 
La entrada buena. 
TOULOUSE. — Los toros dispuestos para esta corrida, 
que pe r t enec ían á la g a n a d e r í a de D . Anastasio Mar t ín , 
cumplieron bien y se prestaron á una l id ia lucida 
Mazz i n t i n t . — Con la muleta, sin hacer primores, to reó 
desde buen terreno, y á l a hora de pinchar quedó como 
bueno. Hizo muy buenos quites y bander i l l eó muy bien al 
quinto toro. 
Fuentes . — To reó de muleta con mucho lucimiento y arte, 
y estuvo decidido y bueno al estoquear. Con el capote bien 
y banderilleando superior. 
E l público aplaudió mucho á ambos espadas y salió satis 
fecho de la fiesta. 
P A L M A DE M A L L O R C A . — Hicieron una pelea lucida, 
mos t rándose bravos para con los jinetes y noblotes en el 
resto, los toros de Biencinto. 
M i n u t o . — Se hizo aplaudir toreando de capa y pasando 
de muleta, y al hor i r buscó los recursos de siempre para 
entrar á matar y conseguir efectos Ea quites bien. Bande-
ri l leó al sexto toro. 
Par rao . — Actuaba con el citado espada y estuvo va l ien-
te. Puso banderillas al sexto toro. 
E l picador apodado Carlo-Magno, r e su l tó con una herida 
en el pie izquierdo. 
E l presidente demos t ró su insuficiencia, y fué objeto de 
una silba monumental por ordenar que volvieran á salir los 
picadores, después de haberse puesto á un toro dos pares'de 
banderillas, 
L A L I N E A . — Los toros de Conradi cumplieron y se de-
jaron torear sin presentar dificultades. E l quinto fué uno de 
los mejores de la tarde. En 42 puyazos dejaron fuera de 
combate 11 caballos, 
L a g a r t i j i l l o . — B i e n toreando de muleta y estoqueando 
mejor. Puso al quinto un buen par. 
A l g a b e ñ o , — Con la muleta estuvo cerca y dió algunos 
pasis de lucimiento; al estoquear en t ró al volapié de una ma-
nera perfecta, y a jus tándose á lo que previenen las reglas 
del arte. Bander i l leó al quinto toro. 
Ambos trabajadores y oportunos en los quites. 
Los picadores cumplieron en general, d i s t ingu iéndose A l -
varez; y del personal de á pie Rodas y Maguel , 
La entrada buena. 
L I S B O A . — El ganado de Gamma ha cumplido. Los espa-
das Qainito y Guerrerito, quedaron bien toreando de capa y 
muleta y banderilleando. Los rejoneadores clavaron excelen-
tes arponcillos. 
P A M P L O N A (8), — Con un lleno se ha celebrado la p r i -
mera de las corridas organizadas con motivo de las fiestas 
de San F e r m í n . 
En ella se l idiaron toros d é l a g a n a d e r í a del Sr, Conde de 
Espoz y Mina, que se dejaron torear sin dificultades, siendo 
el mejor de todos el jugado en quinto l u g a r . Entre los seis 
sufrieron 45 varas, ocasionando 10 bajas en las caballerizas. 
G u e r r i t a , — Estuvo bien en la muerte de los toros p r i -
mero y quinto y superior en la del tercero, al que despachó 
de una gran estocada después de una excelente y lucida fae-
na de muleta . 
Conej i to . — Toreaba en sus t i t uc ión de Reverte y estuvo 
valiente, aunque poco afortunado en la muerte de los toros 
segundo y cuarto, y dió al sexto una gran estocada. 
De la gente montada pusieron buenas varas Agus t ín , M o -
lina y Agujetas. Los banderilleros sin hacer cosas del otro 
jueves. 
La corrida ha dejado satisfechos á los aficionados. 
L a eutrada un lleno. 
E l día 23 se estrena la nueva plaza de Marsella con una 
corrida, en la que t o m a r á n parte les espadas Quinito y 
Montes. 
Se anuncia en Jumil la una corrida de toros para el mes de 
Agosto p róx imo , en la que se j u g a r á n toros de D i Fé l ix Gó-
mez, que s e r á n estoqueados por Minuto, BonarUlo y Domin-
gu ín . 
Este año prometen verse concurridas las corridas de la 
feria de Valencia que se e fec tua rán en los días 23, 24, 25 y 
26 del corriente mes. , 
El programa de cada una de ellas es el que sigue: 
s Primera corrida. - Seis toros de la g a n a d e r í a de D . Car-
los Otaolaurruchi; cuadrillas de Mazzantini, Bomba y Alga-
beño . 
Segunda. — Seis bichos de la de D . Eduardo Miura; ma-
tadores, Puentes, Bomba y Algabéí io . 
Tercera. — Seis co rnúpe tos de la de D. Felipe de Pablo 
Romero; espadas. Mazzantini, Fuentes y B o m b i U . 
Cuarta. - Nueve toros: tres de la ganade r í a de D , Anas-
tasio Mar t ín , tres de la de D. Eduardo Miura, y tres de la de 
D. Carlos Otaola, que s e r á n estoqueados por Mazzantini, 
Fuentes y Algabeño . 
En el caso de no poder tomar parte en estas corridas 
Emil io Torres (Bombita) á causa de no estar curado de las 
heridas que sufrió toreando en Barcelona, le s u s t i t u i r á su 
hermano Ricá rdo Torres (Bombita chico), que t omará en la 
primera la al ternativa. 
Los espadas Algabeño y Montes t o m a r á n parte en las co-
rridas que se efectúen en Vigo los d í a s 11 y 12 de Agosto. 
E l p róx imo domingo t o r e a r á n en Burdeos los espadas Maz-
zantini y Reverte , que e s t o q u e a r á n toros del duque de 
Veragua. 
En Alicante e s t o q u e a r á n seis toros de Ibarra el día 3 de 
Agosto p róx imo, los espadas Guerr i ta y Fuentes. 
Fuentes, Bonaril lo y Robert, son los espadas que el 3 de 
Agosto, torearán__|n Burdeos toros de Carreros, 
Estado san i t a r io . — jÉl diestro Emilio Torres (Bombita) 
sigue me jo randoVaünque ml^paulat inamente de lo que fuese 
de desear, de las h e r i d a í que sufrió ú l t i m a m e n t e . 
Heverte, <i|tá igiipniéndose de las que sufriera. En la ac-
tualidad s e ; e n ^ ü j ! | p a en V i c h y . 
Mellaító ha .é re | | ado en franca convalecencia. 
Los jóvenes'hefiiidos en la becerrada de los funcionarios ci-
viles, siguen mejefr. 
• S ^ ^ P K N S r Ó K 
L a c o r r i d a anunciada pa ra ayer, en l a que h a b í a , d ^ l ' i - - . ' 
despedirse de l a f te t au r ino el an t iguo ma tado r de.toros.*; • > 
J o s é L a r a ( C h i c o r r o ) , y tomar \x a l te rna t iva p o r segus^ . 
da vez E n r i q u e Santos ( T o r t e r o ) , hubo de suspendepja^^ : 
i nde f in idamen te po r no poder verifiGarsé c o n a r i é g l o ^wJ 
a l p r o g r a m a anunciado , á cansa de haber s i d a i É t ó ' é í m ' - ^ . i 
d o a l g u n o de los toros que i b a n á l i d i a r s e , ^ n ^ ! h . a b é r 
l l egado á t i e m p o e l diestro A n t o n i o A r a a ^ J a r a n a ) , 
s e g ú ^ : ^ ^ s o expuesto á la c o n s i d e r a c i ó n de] •públifeo. ' I . " 
A s t - d ^ i í a de ser, s i n duda a l g u n a , porqü ' é ,^ á pes^r-"/., 
d e l c h a p a r r ó n de l d í a anter ior , y algunas gotas v e r g o ñ a V," 
zantes a l m e d i o d í a d é ayer, e l t i e m p o se m a n t u v o ^ ^:. 
sufi i en t^mente despejado y caluroso que r e q u i e r e n l o s ri;¥ 
espectácBqs taurinos. 
D e m o ^ p que po r este l a d o n o podemos buscar l a 
pun ta á l a s u s p e n s i ó n , y hay que buscársela, po rque 
sabido es que las manifestaciones de las empresas, ét^ 
estos caso-?, mere :en poca fe á los a f ic ionados, d i c l i ^ - ; 
sea c o n todas las salvedades debidas . ^ 
Pudo efect ivamente suspenderse por haber s ido des-
echados algunos b ichos de los encerrados, Es io hí^eS -
fácil , porque hab iendo en t re el los regalados y rebaja; 
dos de prec io , y sabiendo las esplendideces de los g a n á ^ 
deros, ¿ e n s o b r a nos t e n í a m o s t r agado nosotros que 
m a n d a r í a n u n desecho todo l o m á s d i s imu la l o que pu-
d ie ran , en obsequio de los organizadores y d e l p ú b ' i c o , * 
S in e m b a r g o , creemos que la verdadera causa de l a ,;,< 
é ' t tggensión deb ¿^ de ser o t r a : que por la t a q u i l l a no ' 
pasaron n i dos fí.antrópicas pesetas L o cual n o t iene 
tíád&jde p a r t i c u l á r , y nosotros, ios suspicaces lo t en í a -
mos piE^visto; po rque a l d e m o n i o se le ocurre organi-
zar u n a c o r r i d a en l a que casi todos los picadores eran 
de n o v i l l a d a ; los bander i l le ros de nov i l l ada y los ma-
tadores de a l te rna t iva , pero c o n vistas á ¡ o v i l l a d a s , 
salvo la honrosa e x c e p . i ó n d e l j u b i l a b l e C h i c o r r o , y 
p l an t a r l a los p pc íos de u n a c o r r i d a de abono , lo mis-
m o que si tomaban parte en e l la , n o d igo Guer r i t a , que 
y a hemos conven ido en que es e l peor de todos, pero 
cualquiera o t r o de los que e s t á n p i r c i m a de é l , 
¿ H e m o s dado con la madre d e l cordero? M e parece 
que sí . tíí caso es que la s u s p e n s i ó n de ayer fué una 
verdadera s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo: de empleo 
para E n r i q u e Santos ( T o r t e r o ) que i b a á ob tener la 
segunda c redenc ia l , y de sueldo para e l p o b r e C h i c o 
r ro , que p o r lo v is to n o p u d o cobra r l a ú i t m a pa -a , 
¡ C ó m o ha de serl R e s i g n é m o n o s c o n esta p e q u e ñ a 
con t r a r i edad . 
Y o l o siento mayormente 
po r n o ver á Ska lahoma , 
que debe ser deseen i i en t e 
de M a h o m a . 
D . CÁNDIDO, 
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